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表1　遊庭秘抄諸本名称・略号表
伝本名
平野（イ）本
平野（ロ）本
平野（ハ）
陽明3本
陽明4本
天理6本
天理7本
天理14本
国会本
業瀬本
圃本竜門本
尊経閣本
内閣文庫本
京大勧修寺本
番都女子大本
群書類従本
所在・所蔵
大津市平野神社
大津市平野神社
大津市平野神社
陽明文庫
陽明文庫
天理大学付属天理図書館
天理大学付属天理図書館
天理大学付属天理図書館
国会図書館
岩瀬文庫
阪本竜門文庫
尊経閣文庫
内閣文庫
京都大学文学部
京都女子大学
架蔵番号等
3一一3＊
3一一4＊
3－5＊
73－3
73－4
783一イ27－6
783一イ27－7
783一イ29－14
ひ一2－6
115－23－09
一六一五八
坊199－250
勧修寺家寄託本一1222
YW　780－8－F
略号
《平3》
《平4》
《平5》
《陽3》
《陽4》
《天6》
《天7》
《天14》
《国会》
《岩瀬》
《竜門》
《尊慮》
《内閣》
《京大》
《京女》
《類従》
備　　考
旧難波家本、古写
同上、難波宗城校合
同上、石井行康写
非家煕筆
近衛家熈自筆
旧館居大路家蔵
旧聞居大路家蔵
明暦禁裏本
旧柳原家本
旧平瀬家本
旧鳥丸文庫本
旧事三家本
勧修寺家本
三池三家本
群書類従所収
注　＊印はマイクUフィルムの整理番号、なお、平野（イ）（ロ）（ハ）本は東京大学
　　　史料編纂所に写真版がある。写真帳冊次番号四四
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表2　『遊庭秘抄』諸伝本の箇条配列一覧
《類従》
《尊経》
上巻
1根源
2時節
3懸
4樟
5庭付網
6座敷付見謹座
7犠付結緒
8沓
9数
10上鞠
中巻
11解鞠
12装束
1鵠帽子懸
14扇付盤紙
15付鞠於枝
16鞠勢分付縫様
17躰葬付手持
18進退作法
19足踏
20措開付向措
下巻
21鞠長（足）
22乞
23請
24野臥
25副身鞠
26帰足
27延足
28負鞠
29煎物破子以下食“
30禄“
《天7》　《内閣》　《京大》
　　　　　　　《京女》
?????????????????????????????????
《平4》　《国会》　《陽3》
　　　《平3》　《陽4》
　　　　　　　《天14》
??????
?????
?????
　11　11
　12　12
　13　13
　14　14
　15　15
下16　　下16
　17　17
　18　18
　19　19
　25　25
???? ?
《岩瀬》　《平5》　《天6》
《竜門》
　11
　12
　13
　14
　15
下16
　17
　18
　19
　25
???
??????
11　l1
12　12
13　13
14　14
15　15
16　下16
17　17
18　18
19　19
25　25
??? ?
注1’は錯簡あり。
注2上中下はそれぞれ各巻の巻頭を示す。
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弓庭秘抄伝本別鞠書引用回数の比較表3
《国会》
????????????????｛?
《類従》
　　7
?????????????
蹴鞠書名　　　　＼伝三
光ケ條式
蹴鞠口傳必
要原動
雪囲記
仁平が抄
源九が抄（記）
成通一巻の秘書
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人物
後鳥羽
順徳
亀山
伏見
後伏見
後宇多
後醍醐
後光厳
　（以上
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表4　遊庭秘抄伝本別人物登場回数の比較
　　x
180／293
197／242
249／305
265／317
288／336
267／324
288／339
338／374
伝本
　　　　天皇・上皇）
近衛豊平・面心院246／268
〃　基嗣・後岡本入道305／354
〃　道嗣・後回心院332／387
・鷹司兼平・昭念院228／294
二条師忠e香園院254／341
〃　露量・光明照院268／334
〃　良実・普光園院216／270
西園寺実氏・常盤井相国194／269
〃実兼・後西園寺入道相国249／322
花山院石面。内府283／342
徳大寺公清・内府312／360
洞院公賢・入道太政大臣291／360
　（以上　摂関・大臣）
藤原虚実075／133
源　盛滋
賀茂成平081／136
藤原成通・拾遺納言097／162
源九
難波頼輔112／186
〃　宗長164～225
飛鳥井雅経170～221
難波宗緒288～336出家
　（以上　蹴鞠道統の者）
御子左為家197～275
〃　　為世・祖父禅門250～338
〃　　為定293～360
〃　　為藤・故戸部275～324
　（以上　御子一家）
賀茂経久
〃　忠久
〃　定久
〃　基久
　（以上　賀茂社家）
《類従》
　5
　1
　2
　1
　2
　1
　2
　1
??????
?????
??）????? （???????
?????
《国会》
　4
　0
　1
　0
　3
　1
　2
　0
??????????）????????????? （
???
　1
10
　1
　0
???????
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類従本
表5－1
　　　　　　　二二二二の研究
表5　為定と愚身・愚老e愚意の出現場面の比較
三門
《丁丁》 《京大》 〈内題〉遊庭焦慮　入道大納言門守卿
《尊経》 〈上鞠〉故徳大寺前内大臣［公清］家鞠の日。祖父
T門［為世］の庭訓にて。この作法ふるまひ侍しと
ｩ及侍りし也。
表5－2　愚身・愚老・愚意
全 イ〈根源事〉當流は中院大納言為家卿山鼠受後鳥羽
上皇論説。至愚身既五代。愁依為累代之家業。…
《瓦経》 《内閣》 《天7》 《京大》 ロ〈庭付議事〉上五尺に土をふるひてをく。いかな
《平4》 《平5》 らん斎忌にも。晴間待え侍れば。水とく引て最上也。
故陽明面素亭の庭。愚老［為定］往年のむかし奉行
して瓦を敷侍し也。…
《尊経》 《内閣》 《天7》 《京大》 ハ〈鞭〉抑奥義の色は無文燵革也。以之長者色とい
《平4》 《平5》 ふ。丁丁譜代の人。或御年たけさせ給ふ仙洞。又は
上足の囁錬臣。さりぬべき大臣ならでは不可着用之。
當時の世には近衛前払陸｛道二二｝愚身［二二］両仁外。
此色着用したる人なし。
《丁丁》 《内閣》 《天7》 《京大》 二〈進退作法事〉同門云。鞠にあふこと淀河のごと
《平4》 《平5》 《天6》 しとなむ。うへのどかにして下にはやき心をもつべ
し。鳥山本文愚意に相叶へり。…
《丁丁》 《内閣》 《天7》 《京大》 ホ〈負丁字〉二度も三度もつゴけて肩をまはすはい
《平4》 《平5》 とやすし。かかるえせ足どもは。愚身蹴出して後。
盛季やうのくせまり好物ども悦喜して。見習て蹴侍
れど。初心の人ゆめゆめ蹴べからず
渡　邉
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〈内題〉遊二二二上　　（記名ナシ） 《平3》 《天14》 《陽4》 《岩瀬》
《天6》 《内閣》 《天7》
《平4》 《平5》
〈上鞠〉建武之比、徳大寺前内府｛公晴公、干時中納 《平3》 《天14》 《陽3》 《岩瀬》
言｝第にて鞠会侍しに、御子左入道前大納言為定卿｛干 《内閣》 《天7》 《京大》
時中納言｝、亜相禅門のをしへにて此作法を振舞侍り 《平4》 《平5》
き、 ＊《天6》場面なし
表5－2　愚身・愚老・愚意
イ〈根源事〉當流は中院大納言為家卿、恭引受後鳥羽 全
上皇勅説、至愚身既五代、二丁為累代之家業、…
ロ〈庭付二二〉後岡本入道関白家にて庭を結構せらる 《平3》　《天14》《陽3》 《岩瀬》
＼と拝見せし、それも一二はかり堀て底に瓦をそこは
くしきて、其上に土をふるひてをかる＼と身及侍し、 ＊《天6》奉行人に言及せず
木は奉行し侍しかと庭は家僕とも沙汰し侍し也、
ハ〈鞍〉奥義の色は無文燵革也、号長者色、以之先途 《平3》《天14》《陽3》 《岩瀬》
の色とす、高道の人々嫡流一人高免之、島外御所様御
堪能なる時めさる＼也、…中略…、さては摂関家。人 ＊《天6》嫡流一人の語なし
々器用によりて勅免あり、
二〈進退作法事〉同云、よと河のことくに心をもつへ 《平3》《天14》《陽3》 《岩瀬》
しと云り、うへはのとかにて、下はやき心をもつ也、
同云、…
ホ〈二本〉二三度も蹴之は大事のわさなりとみえ侍る 《平3》《天14》《陽3》 《岩瀬》
也、是等の足は初心にては、思ひもよらぬ事なるへし
＊《天6》下足の思ひいたらぬ
足なるべし
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《??》????、????「?????」????????
?????????。???????????????????? 、 ?（ ） （ ）?? 、『 』 「 っ 」?? ??。??? 、?? ?? ? ?????????。?????? ??? 、 っ ??? 、 「 」 、｛?? 、 （ ）?? ? ??。 、?? ?? ? 、?? ? ?? 。?? 。 ?? 「 」?? ?? っ 、??。 、 ??? ? っ??。? 。 、?? （ ?＝? ＝?） 、 ｛ ｝??、「 」 ? ??? ? 。?? ?、?、? 、
???、?、??、????????????????????? ? ?、 ? 。?? ????????????????? 。 《 》?? 《 》 、 《 》?? 《? 》 。 ??? ?? ?? ?っ 。???。?? ? 「??」 、 （?? 、 《? 》 《「??????? ??」?????っ ? 。《??》?《?????? 、「???? ? ????（《?? ??? 。 《 》 《 》 ?、??? 「 ??」??っ???? っ???。 、 《??》?《 》 っ ? 。?? ? 、 ?（? ） 《?》 ???。（?? ? っ? 。 、? （（?????????????????????《????????????????????????????
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《??》?????????????????っ???、???????っ?。
??
???? ?? ? ????? 、 、???、 ???、?????????????? ?。 ??????、?《??》?《 》 ?? 。?? ??? 《??》??? 。?? 「 」?? ?。?? 。 、 ? 、 、 ? 、?? ??っ?。 ??。 っ 。 《 》?「 ?」????「???、???、 」 、「??」? 。 「 」?? 、 ?。 《 》?? 。?? 「 ????????? 。《 》?「 ? ?? 」?。『? 』 、? 」?? ? ? ??。 、 （ ）
???????、?????????????????。???っ 、 「 ? ???」????????。
《??》????????????。?
???、「? 」 『 』 、?? ???。????? ???????? ???? 、 ????? 。 《 》?? 。「 ? ? 、?? ? 、 ???、 、 …」 「 」?? 。 《??》 。?? ???? ??っ??? ???????、?? 。?? 、?? 、 ??? 、? 、?? （ ） っ???、 ???《 》 《 》?? ????? 、?《??》 ???????? ?? 。???? ?? ?? ? ???。? 「 」（ ?? ??） 。???? ?? っ ォー ー ョ
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????。???????????っ?、???????っ?。?? 、???? 「 ? ? ????????。?? ? 、???? ?????っ? ?、? ???? っ っ 。?《? 》 ?、?? 。「… 、?? 、 ? ? 、?? 、…（ ）… 、?? 、??? ? ?、??（?）｛???、???｝? 、 ? ? ｛???｝ ?、???? ?????、 ? 、 ???? …」。《??》??「?????????、???????????
????、 ???? 。?? 、?????? ? 、?????? （ ）、??? 、?? 、?? ??、…」 。?? 、 ???? 〜 ）?? 、 ー 。????????????っ ??。? ????????、???? ? ? 、?
表6　弓庭秘密諸本内容比較
??????????????????? ??鷹をす
へて
鞭・鞠
　o
　o
　o
　o
　o
　×
　o
　o
　O
　×
　×
　×
　×
????????????
《平3》
《平4》
《平5》
《陽4》
《天6》
《天7》
《天14》
《国会》
《岩瀬》
《乳脹》
《内閣》
《京大》
《類従》
注1）松は乾：○はその一節あり、×はなし。
　2）鷹をすへて：○は「鞭を打つ」、×は「鞠を蹴る」。
　3）秋園：○はこの語あり、×はなし。
　4）縮開：鞠が懸る木の方角を示す。
???????????????????????????。??? 、 ?、???????????? ???。?? ??? 、 。?? ?????? 、?、 ??、「 ?」?《????? ????? ?。?
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?????、????????。????（?????）??? ?。（ ? ????????? （ ??? ????》??? 《 》 ??っ? 。
???????????
??「??」?? ??? ? ? ? ?????????????。 ? ? ? 、 ? ????????????? 、 。 、?? っ 。｛?? ?『??????』??。 ? ??。 （ ） 、?? ? ??。???「 、?? 、… …?、…」 。 っ?? ? ???? ?、 、?? 。 。?? ?「 」?? 、 ??。 …（ ）
?????、????（??ーー???）?????????
｛??????｝、…（???????）?????、????｛??｝ ???、 ??????????、?????? ? ?? ??? 、?? ??????、??? ?? ????、 、 （ ）?? ? ??????、… …、? ? ??? ﹇ ﹈ 、?? ???? ?? 、 ???、…（ ）…、??? 、…」（ ）。?? 、???? 、???。?? ??????? ????????????。 「? 」 《 》 ?
?。?? ??、?? ??????? （ ） 。?? 、 ? 、?? 、 っ? 。???? ?「?? 『 』?? 。｛ ? 、 「 」
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??????????。?? 、 ????????????????????? ????????????? 「 」?? 。｛?? ? ?? 、 「 」?? 。 、 。?? ?? 、?? 、??? ? ? 、 「 」?。
???????????? 《 》???? ?『????』????（????＝??? ） 、 っ ? ? 。 、?? （ ＝ ?） （＝ ）??? 、 （ ） ??。??????? ??? 、 ? 、 ??? ?? ? ??、 、 、?? ? っ?? ?。｛?? 、 「 」 、??「 ?」?? っ??? 。???、? っ
?????????????。?? ??、????????????????。?? ? 。 《 》 「 」??﹇ ﹈???。 っ??????。???? 《 ?》 、 ? 「… ??? 、 ? 。?? 。?? 、 《?? 「 ?」?????。 、?（ ） （ 〜 ） 、?? ? ????? ? 。? ?「????????????????????、…」 。｛??? ??、 ??? 。? ? ? 『 』???。?『 ?』（ ?? ?） 、 「?? 」 ? 、｛ 、?? ? ? 、?? 。 （ ??） ? 、? 、?? ?っ ?? 。｛?? 、 ?? 。??????????????、?? 、
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???????、?????????????????。???? ? … 、 ??? 、 、 ?????????? 、?? 。 。?? 、?? っ 。?? ?????????、??。 （＝ ） （ ）??? ?? 。 、?? 、 ?、?? ）?? 、?? ???? ?? っ 、?? 『 』 。???????? ??????????「?? 」 。????? 「 」「? ?」 ?? 、「 」? 、? 「??????? 、???。?《 》 、 ? ??? 、 ? っ 。?? ? 、 『 』
?????、??????、????????????????? ? ?、?? 。 、?? っ 、?? 。 ?????、?????? ????????? ???? っ ? ? 。???? ?? ??っ?????? ?。?《??》 、「??」???? 、???? ? ?? ??? っ ?? 。 ? 、?? 『 』 。?? 、『 』 ?? っ?、???? ???????????? 『??????? 、?? 、 ? 「 、?? （ ???? ） ? 」?? 、 「 」 。??（ ） 『?（ ） 。 、??（＝ 〜 ??）??? 、 （??） ? 、 ?? ?
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???????。????、???????????《??》?? ?、 ?、?????、???????? 。?? ???、 … ? ?『???????』????????????、?????????? 、 ???????????? 。 《?。
????
???????? ? ?。???? ? ????? ??? 。?? ??????? ? ???? 、 ???? 、 、?? ? 、 ??? 。 「 」?? 。???? ???。?? 、
??????、??????????。????「??」???? ? ????????。?? ? ??〞?????? ?。?? ??? ? ??????? 、 、 。?? ?????? ? ）?? ＝?? っ
?????。
（1）（2）（3）（4）〈5）
????
?????????『?????????』?????、????????? 、 ? ー 。??? 「 」『 』 ? 、 ??、? 、 、 ー 。??? 『 ?????????????、 ? 、??? 「 」 ?『? 、??? 、 、??? 、 「 」、
（6）
??（?）???、????〜????ー????????。??『? ? 』?? ? 『? 』 、?????? ? ??『? 』（ ? ??） ??、? ? 、 っ 。
（4）
『??????』??????????????????、??〜???ー?。????「? ??」、『????????』?????、?????、 ー 。
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（2）　（1）（3）（5＞　〈4）（6）（7）（8）〈2）　（1＞（3）
一
????『? 』 ? 。「?????」『????』???????????、??????? 、 ? 、 〜 …『???????』???、?????????『?????』???、??? ー 。
????『 』 。
????「???????? 」『? 』 ??
??? 、 ? ー 。?????? 、 『 ????』 、 ? 、「? 」 〜 ー 、「 」
?〜???ー?、 ? 「 」 っ 。
??? 、 ?? ? 」『????』? ????? 〜 ー ? 。??? 、 〜? ー 、??????『?? 』?? 、 、 、 ー 。二
??、??? 『 』 。?????? ? 『 』 、?、? ー 。??? 、 「??? ? ? 」?『? 』 、 「 」
（1）（2）（3）（5）　（4）（6）（7）
三
?『?????』???「??」??、??『?????』??
一、
???????
??、?????? 、 「??? 」????? 『 』 、 ??????。?『?????』?、? ?『 ? ? 』?????、??? ? ???（???????????????????????????（?? 、 ???）? 。???「? 」、 』 、 ー 。
?《??》?「? ???」? ?「??????、……」 。 ? 『????』?? ?（??）????? ????、? 『 ? 』??? 。 、『???』????『 ??』 〜 。?《??》?「? ? 」 ?。 ????????? ? っ 。? ???、??? ???。 、 、????????? ?。?????っ 。? 、『 ???? 、『 ?? 』? ???? 。?『?????』???、????? ? ???? ?、?????? （ ） 『
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（8）（9）（10＞（1　1）（12）〈13）（14）（1）（2）（3）（4）
?』????????。??『????』??、『?????』???????????????????。?『???』?、?????????、『????????????』???ー?。?『? ? ?』????????、 ?? 、??? ー?。?? 「? 】???っ?? 」『????』? ?、??? ? 〜 …???、??? 『 』 ?『????』「 」? ?。
?『? ?』 ? 。 『 ?
?…?? 。
?「? ? 」 、 「??? ??? ? ?? ????? 」、??????『??? ? 』 〜 ー 。?『?? ? 』 、 「???? ???? 『 』???、???、 ?、??〜? ー 。?? 『 』 、??????『 ? ? （? ??『 』 ー ）??? 。四『??????』?????????、??????????
??????
『???』 、 ??????、?? 、??〜? ー 。
????「????? 」（?）『 』 （?? ?） 、 ? ???、 ?? ?? ??っ 。???????????。『?????? ? ??』???ー 、『 ? ?
???????』????ー?。?? 『 ? ????????????????????? 、????…?。???『 ? 』 ? ???、??『 ? 、 ? ???、??、????。 、 、??? 、 ? ???? ? 。 、 「??? 」 。??? 、 ＝ ー 。???『 』、??? 『 』 、? ー???。 、??? 。 、??? ? 。 《 》??? 。??? 。 、 、?? 『 』 「??? 。 っ 。??? ?「 」、 『 』 、???ー 。??? …??『 』 『 』???、 、 … 。??? ?「 」（ ）『 、??? 。??『 』 、??? （ ）。?
（???????????）
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r二条流鞠道秘記9による
図1
対縮《国会》巽の木に懸る
?
? ?
北
＠は木
①～⑧は鞠足
OPは移動コース
COは鞠
?
?
??
?
場
?
へ⑤
、
（
?
?
?
?
図2
対縮《類従》乾の木に懸る
f
建
?
北
記号は図1と同じ
但し⑧は《類従》では、本文の説
明から脱落している。
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A Study　of　YUTEIHISHO
Tohru　Watanabe
Abstract
　　Yateihisho　（The　Secret　Book　of　Court　Play）　is　a　book　on　Kemari　or
Shahihu　of　the　Kugemari　Mikohidari　School，　which　was　compi｝ed　in　or
around　the　mid－14th　century．　lt　describes　general　features　of　Suhihu　such　as
the　playing－field，　equipment，　costurnes，　manners，　and　techniques．　The　book
contains　a　litt｝e　less　than　20，000　let£ers，　making　it　relatively　short　for　a　book
of　this　sort．　However，　it　is　one　of　the　relatively　wel｝一knbwn　works　on
Shukihu　because　it　was　included　in　the　Gunshoruiju　（The　Collective　Book
Series）．
　　Purpose　of　this　study：　There　are　iwo　candidates　for　the　editor　of　the　book，
Mikohidari　Tamesada　（1293”v1360）　aRd　Tamesada’s　cousin，　Nijo　Tameaki
（1295N1364）．　The　most　prestigious　index　of　Japanese　bibliographies，
Kohusho－S6mohurohu，　includes　a　note　saying　“some　claim　the　author　is
Nijo　Tameaki”，　but　formally　describes　the　work　as　writteR　by　Mikohidari
Tamesada．　This　study　intends　to　cast　light　on　the　identity　of　£he　author
through　investigation　of　a　series　of　traditional　versions　of　the　book．
Restlt：　So　far，　author　has　examined　fifteen　versions　of　£he　book，　other　than
those　included　in　the　Ganshoruiju．　Eight　of　them　are　listed　in　Kokusho
S6mohuroku．　Generally，　these　versions　can　be　categorized　into　two　groups．
One　category　is　a　collection　of　work　descended　from　the　one　included　in　the
Gunshoruiju．　Others　are　variations　of　an　edition　in　the　National　Diet
Library，　referred　to　as　the　“Meireki　Editions”．　The　former　group　are　con－
sidered　to　be　the　works　of　Tamesada．　Those　of　the　lat£er　group　are　thought
to　be　the　works　of　Tameaki　or　his　younger　brother，　Tametada（1310”一73），
who　may　in　fact　be　more　likely　to　have　been　the　true　editor．　There　is　no
appreciable　differeRce　between　the　coRtents　of　the　editions　in　the　two　groups．
Editions　from　both　gyoups　are　based　on　£he　Mikohidari　family’s　traditional
game　theory　and　records　on　ShuhihLL．　．These　fundamental　writings　had　been
extanもfor　as　long　as　a　full　century　since　Taエneie（1200～75）　first　founded　the
school．　［1］he　oniy　difference　betweeR　the　works　of　two　groups　are　the　specific
cases　they　refer　to．　The　reason　for　the　origin　of　the　two　variations　paight　be
speculated　as　having　been　the　resu｝t　of　conflicts　that　developed　in　the
Mikohidari　family　in　that　period．
